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La Tercera Filípica demosténica:
nueva edición crítica
Felipe G. HERNÁNDEZ MUÑOZ




A Jaime Berenguer y José M. Pabón,
a quienes tanto debemos
los filológos clásicos del mundo hispano
RESUMEN
Presentamos una edición crítica de la Tercera Filípica de Demóstenes. Como principal novedad ofrecemos por 
primera vez el testimonio de todos los manuscritos griegos conservados en España, así como una collatio de 
otros recentiores y de ambas ediciones aldinas.
Palabras clave: Edición, Tercera Filípica, Demóstenes.
ABSTRACT
We present a critical edition of Demosthenes' Third Philippic. As main novelty we offer for the fi rst time the 
testimony of all Greek manuscripts preserved in Spain, as well as a collatio of other recentiores and both Aldine 
editions.
Keywords: Edition, Third Philippic, Demosthenes
Continuamos la serie de ediciones críticas de las Filípicas1 demosténicas con la 
célebre Tercera. Nuestra aportación sigue orientada a la colación de manuscritos re-
 1 Cf. «Demosthenes, First Philippic. critical edition» en F. G. Hernández Muñoz (ed.), La transmi-
sión de los oradores y rétores griegos - Transmission of greek orators and rhetors, Berlín 2012, 129-146, 
para la Primera, y «Demóstenes, Segunda Filípica: nueva edición crítica» en esta misma revista, CFC(G) 
23, 2013, 307-319, para la Segunda. Evitaremos en lo posible repetir la bibliografía ya citada en volúme-
nes anteriores, a los que remitimos. Una exposición más pormenorizada sobre la genealogía de los recen-
tiores en este discurso puede encontrarse en nuestro «Para una genealogía de los manuscritos griegos de 
la Tercera Filípica conservados en España», en A. Martínez Fernández et alii (eds.), Ágalma: Homenaje 
a Manuel García Teijeiro, Universidad de Valladolid 2014, 499-504. Ahí remitimos también para el tema 
de los grupos principales de veteres en la transmisión del texto demosténico o para alguna cuestión 
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centiores poco o nada utilizados hasta ahora en ediciones precedentes, como los hispá-
nicos. Nuestro objetivo primordial en este trabajo ha sido la presentación de la edición 
en sí, dejando para otra ocasión —y mayor espacio— un estudio más detallado de las 
relaciones genealógicas entre esos manuscritos.
No obstante, preliminarmente ya pueden establecerse algunas tendencias generales 
dentro de los recentiores colacionados. Seleccionaremos algunos ejemplos en los que, 
preferentemente, se produzcan en dichos manuscritos los mismos añadidos (< >) u 
omisiones (om.).
En primer lugar, parece clara la procedencia común de toda nuestra tradición manu-
scrita conservada, incluidos veteres y recentiores, a tenor del mismo error, necesitado 
de enmienda, presente en el conjunto de manuscritos españoles (ñ), los recentiores 
Cpq y los cuatro veteres principales SAFY 2:
30 3 ἄξιος SAFYñCpq (con Pap. Mich. 918) : ἄξιον corr. Wolf
74 ἕκαστοι SAFYñCpq : ἑκάστοις corr. Cobet.
También resulta claro que S suele apartarse del resto de la tradición. Cuando ello 
ocurre, los recentiores y la aldina4 tienden a coincidir con AFY:
relacionada, como la discusión sobre el valor textual de los veteres S y A. Las abreviaturas empleadas son 
también las habituales en crítica textual. Nuestro trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación 
FFI2011-25805, titulado «Manuscritos griegos en España y su contexto europeo». Nuestra edición base 
sigue siendo la de M. Dilts (Demosthenis orationes, vol. I, Oxford 2002), completada con el testimonio 
de ediciones anteriores, especialmente las de S. Butcher (Demosthenis orationes, vol. I, Oxford 1903) y 
C. Fuhr (Demosthenis orationes, vol. I, Leipzig 1914). Agradecemos a Juan Manuel Macías su contribu-
ción técnica en la maquetación del discurso con el programa TeX. También queremos dejar constancia 
de nuestro profundo agradecimiento a todos nuestros alumnos de crítica textual griega en licenciatura y 
máster de cursos anteriores, porque nuestra edición se ha ido fraguando durante aquellas clases. 
 2 Véase más adelante la equivalencia de las siglas en el correspondiente conspectus siglorum.
 3 El número se refi ere al párrafo del discurso.
 4 Sólo por convención seguimos utilizando el nombre de «aldina», en singular. Como fi gura en el 
conspectus siglorum, hoy sabemos que hubo dos ediciones aldinas, designadas por nosotros respectiva-
mente como Al1 y Al2, con cambios tipográfi cos y algunas variantes textuales entre ellas. No obstante, 
sus lecturas suelen ser mayoritariamente coincidentes, por lo que nos referimos de manera unitaria a ellas 
como Al. Los propios editores aldinos incluyeron al fi nal de sus ediciones un mismo anexo de variantes 
«encontradas en otros manuscritos», sin especifi car cuáles, que citaremos como Var. Para los cambios 
textuales entre ambas ediciones en este discurso y algunos apuntes sobre sus posibles fuentes, puede 
verse nuestro «Demosthenica», también en esta revista (CFC [G] 16, 2006, 269-282, especialmente 272-
278): como puede comprobarse en el aparato crítico, hay coincidencias relevantes con los recentiores 
B, C, p, M y d. Por otra parte, una colación reciente de la Primera Olintíaca (or. 1) en el último curso 
de crítica textual griega (con una agradecimiento especial por su colaboración a Laia Rodríguez) nos ha 
revelado que algunas supuestas variantes textuales de la «aldina» (Al) están también presentes en muy 
pocos códices, entre los que siempre se encuentra el Monac. Gr. 172, aproximadamente contemporáneo 
de la edición: 1.4 ὃ] ὅπερ, 1.8 τῆς <τῶν>, 1.9 <καὶ> ηὐξήσαμεν, 1.11 ὑμᾶς] ἡμᾶς, 1.13 ὅποι] ὅπῃ, 1.14 
<πρὸς ἅπαντας> χρῆται, 1.20 <ἂν> συμφ. δοκῇ, 1.22 <ἂν> εἰ, 1.24 <ὡς> εἰ. En 1.9 la omisión de ἄν se 
encontraba en también en la aldina y el Monacensis, pero luego ha sido añadido en el manuscrito, al pa-
recer por la misma mano. En 1.27 ocurre lo contrario, pues es la corrección introducida en el manuscrito 
la que se encuentra también en la primera edición aldina (Al1): δεδαπάνητε pro δεδαπάνησθε. La posible 
relación entre el Monacensis —con sus correcciones— y la(s) aldina(s), con referencia a si él o algún otro 
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1 πράττειν <ἅπασι προσήκειν> AFYñCpAl
41 αἴσθοιντο <δωροδοκοῦντας> AFYñCpqAl
Pero hay ocasiones en que a S se le añade A, separándose así ambos del resto. En 
esos casos, ñpq (y Al) van con FY :
4 συμφέρει <τοῖς πράγμασι> FYñpqAl
18 ἐφιστάντα <καὶ παρασκευάζοντα> FYñpqAl
Si tuviéramos que precisar más, el grupo de recentiores que más tiende a coincidir 
con FY es el de bEGHpq (también acompañados de Al):
37 ἢ <καὶ> FYbEGHpqAl
71 αὐτοὶ om. FYbEGHpqAl
MdC siguen entonces más a A, oponiéndose en bloque a SFYbEGHpqAl:
38 τοὺς ante βαρβάρους om. AMdC
65 <τῶν> ἐρετριέων AMdC
A veces de estas coincidencias con A queda excluido C:
43 καὶ θεωρεῖτε om. AMd
53 πολέμου <χρὴ> AMd
65 ὑμῶν <αὐτῶν> AMdc (con Pap. Mich. 918)
Ocasionalmente, los manuscritos que parecen ir solos son los hispánicos Md:
36 Ἀθηναῖοι <ἦν> Md
41 ἡμετέρων <δεικνύων> Md
En el otro grupo, los recentiores hispánicos EG aparecen también estrechamente 
relacionados por compartir algunas de sus lecturas:
31 ἐμαίνετο (pro λυμαίνετο)
63 ὑμῖν <ἐστι> νῦν
O transcribir supralinealmente escolios marginales del vetus Y:
3 ἐξεληλάκετε τὴν παρρησίαν
En todo este panorama destacan aquellos casos en los que en un mismo pasaje se 
advierten tres lecturas distintas: la de S, la de A, y la de FY. Los recentiores suelen 
manuscrito ha podido ser fuente, o viceversa, es un tema que queda abierto a la espera de una colación 
más sistemática en otros discursos demosténicos.
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alinearse como ya hemos propuesto: bEGHpq (y la aldina) con FY, y MdC con A, 
permaneciendo S aislado:
36 τὰ <τῶν ἑλλήνων> FYbEGHpqAl : πάντα τὰ <τῶν ἑλλήνων> AMdC : πάντα τὰ S
47 <τοιοῦτος> οἶοί FYbEGHpqAl : <τηλικοῦντος> οἷοί AMdC : οἷοί S
La colación de los recentiores también revela coincidencias con alguna lectura 
antigua, como la del Pap. Mich. 918 (s. IV), a menudo compartida por A:
65 ὑμῶν <αὐτῶν> A Pap. Mich. 918 Mcd
67 ὅτι οὖν ἂν δεινὸν (pro ἂν ὁτιοῦν ᾖ, δεινὸν) A Pap. Mich. 918 MdC
Nuestra colación también añade algún dato relevante al tema, todavía no resuelto, 
de las fuentes de la edición o ediciones aldinas. En nuestro discurso parecen cercanas 
al grupo FY, pero con acceso también al de A, y dentro de éste, se adivina una cierta 
una relación de la segunda aldina (Al2) con los recentiores hispánicos Md:
26 <αὑτῶν> παρῄρηται MdAl2 : ἀφῄρηται Dion. Hal., Harpocrat., Al1 : παρῄρηται cett.
48 ἄλλους SFYbHpq : ἕλληνας Sγρ AFγρYγρCqmgAl1 : ἄλλους ἕλληνας (conflatio) 
EmgGMdAl2 
Finalmente, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, vemos refrendado un 
fenómeno presente en toda la tradición textual demosténica: la contaminatio. Ello es 
visible, sobre todo, en las correcciones de S que parecen haber tenido acceso a las 
lecturas del otro grupo. Son relevantes los añadidos en ese grupo AFYñCpqAl que 
atestiguarían una versión posterior y extendida del discurso, posiblemente salidas del 
propio Demóstenes, que aportarían un tono más vehemente y panhelénico al discurso5:
 1 ἄλλους <ἕλληνας> ScAFYñCpqAl 
 37 ἄρχειν <ἀεὶ> ScAFYñCpqAl
 48 <τῶν ἀντιπάλων> χώραν ScAFYñCpqAl
 48 ἄλλους] ἕλληνας SγρAFγρYγρCqmgAl1 : ἄλλους ἕλληνας (conflatio) EmgGMdAl2
 71 φανερὰ <τοῖς ἕλλησι> ScAC : <τοῖς ἕλλησι> φανερὰ FYBñpqAl
En algún ejemplo es el manuscrito Y el que también parece presentar indicios de 
esa contaminación con el grupo AMdC:
 42 ἄτιμος <ἔστω> ScAFYcñCpqmg
 56 <τὰ> φιλίππου <φρονοῦντες> ScAFYcñCpqs.l.
 72 < καὶ Κλειτόμαχος καὶ Λυκοῦργος> ἐκεῖνος AYγρMdC
 76 <πάντα> τὰ AYcMdC
 5 Si estos añadidos se incluyen en el texto editado, se ha asentado la costumbre de hacerlo en un tipo 
gráfi co menor.
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CONSPECTUS SIGLORUM
Codices vetustissimi:
A: Monac. Gr. 485, s. X
F: Marc. Gr. 416, s. X
S: Paris. Gr. 2934, s. X
Y: Paris. Gr. 2935, s. X
Codices recentiores:
b: Salm. M 231, s. XV
d: Escor. S.III.12, s. XVI
E: Escor. R.I.20, s. XIV
G: Escor. F.II.1, s. XV-XVI 
H: Hispal. 330-155-1, s. XVI, quem scripsit T. Bitzimanos
M: Matrit. BN 4647, quem scripsit C. Lascaris (a. 1486)
ñ: consensus codicum hispanorum bEGHMd
B: Monac. Gr. 85, s. XIII
C: Malatest. 29.3, s. XV, quem scripsit J. Rossos
k: Paris. Gr. 2998, s. XIII-XIV
L: Laur. Conv. Soppr. 136, s. XIII-XIV
Ll: Lond. Harl. 6322, s. XIII
O: Brux. Bibl. Reg. 11294-5, s. XV
p: Paris. 2938, quem scripsit partim A. Damilas (a. 1480)
Pr: Paris. 2995, s. XIV
q: Malatest. 27.1, s. XIII
R: Paris. Gr. 2936, s. XIV
Vb: Vatic. Gr. 68, s. XIV
Editiones Aldinae:
Al1: Prima (Venetiis, 1504)




Π 8: P. Fay. 8, s. II p.C.
 6 Es hasta cierto punto sorprendente la relativa escasez de papiros griegos conservados que han ci-
tado fragmentos de este discurso. Puede tratarse de una simple casualidad, pero tampoco puede excluirse 
del todo que sea precisamente su carácter tan vehementemente antifi lípico el que ha provocado una cierta 
censura política que afectó a su transmisión, primero en época de los sucesores de Alejandro, pero luego 
también durante la romana, en la que quizá tampoco los nuevos gobernantes verían con buenos ojos esa 
defensa a ultranza de la libertad griega frente a los «bárbaros»: la analogía que el lector pudiera trazar 
entre la antigua y la nueva situación de opresión podría haberse sentido como políticamente «peligrosa», 
cf. L. Pernot, «La suirvie de Démosthène et la contestation de la fi gure de l’orateur dans le monde gréco-
romain», Académie des inscriptions & Belles Lettres 2002, 2, 615-643.
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Π 918: P. Mich. inv. 918, s. IV p.C.
Π 4333: P. Oxy. LXII 4333, s. III p.C.





gr: gráphetai vel sim.
Auctores:
An. Gr.: Anecdota Graeca (ed. I. Bekker)
Anon. Fig.: De figuris (ed. L. Spengel, vol. III)
Aristid.: Aristides, Libri rhetorici II (ed. G. Schmidt)
D.H.: Dionysius Halicarnassensis, Opuscula (ed. H. Usener - L. Radermacher)
Harp.: Harpocratio, Lexicon in decem oratores Atticos (ed. J. Keaney)
Hermog.: Hermogenes, Rhetorica (ed. H. Rabe)
Ios. Rac.: Ioseph Rhacendyta, Epitome rhetorica (ed. C. Walz)
Plan.: Maximus Planudes, Scholia ad Hermogenis rhetorica (ed. C. Walz)
Schol. D.: Scholia Demosthenica (ed. M. Dilts)
Strab.: Strabo (ed. G. Aujac)
Sud.: Lex. Su(i)das (ed. A. Adler)
Tib.: Tiberius, De figuris Demosthenicis (ed. G. Ballaira)
TESTIMONIA
El primer número se refiere al párrafo demosténico que, total o parcialmente, lue-
go ha sido citado por otros autores, papiros o escolios (según la edición de M. Dilts, 
Scholia Demosthenica, Stuttgart 1983-1986), mencionados en su mayoría en el co-
rrespondiente aparato crítico de la edición y con cierta importancia para la constitutio 
textus del pasaje:
Phil. III
 1: Plan. 5.468.2; D.H. 1.144.14, 1.145.10; Aristid. 11.13
 2: An. Gr. 119.27
 9: An. Gr. 180.9; Sud. ω 122
 13: D.H. 1.110.14, 1.146.10, 1.415.22
 17: Tib. 27.4; Ios. Rac. 3.502.11
 18: Hermog. 343.2; Ios. Rac. 3.502.14
 22: Thom. 81.7
 26: D.H. 1.245.9, 1.246.6; Strab. 2.15.17; Harp. τ 7
 27: D.H. 1.246.17
 28: Aristid. 7.10 
 34: Aristid. 44.15
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 35: Harp. μ 3
 36-37: Aristid. 7.17, 8.1-2, 13.4; Anon. Fig. 3.121.16
 43-44: Harp. α 258
 54: Tib. 6.3
 65: Aristid. 18.10
 68-69: Hermog. 270.20-22, 271.12, 357.7
 69: Stob. 4.17.21
PAPYRI DEMOSTHENICI
Phil. III
 30: P. Mich. inv. 918
 31: P. Mich. inv. 918; P. Oxy. LXII 4333
 32: P. Oxy. LXII 4333
 33-34: P. Mich. inv. 918 
 39-40: P. Fay. 8
 61-68: P. Mich. inv. 918
SCHOLIA DEMOSTHENICA
Phil. III
 17: 20 (ad or. 20.6)
 27: 667 (ad or. 21.200)
 60: 97 c (ad or. 22.33)
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 ÚĲ ñ Ĩ÷ ÏĬóÞĿ Ň=õÛÝî ÞĬô ĸñÜ ìßùÚ÷÷Þĥ÷ìÚÝ ôÚŨ ìÚĥìÚ Ĩ÷
÷ľúÃ ŇõÜúĿÞ÷ äÜóĦ÷ ôÚŨ >íÜ÷Ħ÷ ÞĬ ñÝÚùùľñÜ÷ ÛĪî ìŦî ĨŇÝúìÞõŦî òùĽûÛÝ
,ĨöÞŨ ñ ĨúìŨ÷ ÛĪùľ÷Ü Ňùũî ìÞŪî ħôÞŀÛÝ÷ ĨöÞĥ óÞßõÞöŧ÷Þßî0 ôÚŨ ÞĬ òùĽûÛÝ
ŋŏ öť÷ ìÚĥìÚ ìÞĤî ñ ķùòÞÝî ÞĬ ŇÞÝÛĤ ħõõ Ĩû EõõľúŇÞ÷ìÞ÷ ÞĹïÛìÚÝ Ňù=ìÛùÞ÷
ĞôÛ÷ ĨŇ >öóùÚôĿÚ÷ fõÝ÷ ķïÛÝ ìÜõÝôÚŀìÜ÷ Ň=õÝ÷ Ĩ÷ çÛõÞŇÞ÷÷ľúÃ ÓÛòĽùÞÝî
ĨŇÛóÞŀõÛßúÛ÷ ŇùŁÜ÷ ÞĻí ı EõõŦî ÞĻí ı óĽùóÚùÞî ìŬ÷ ŇõÛÞ÷ÛøĿÚ÷ ïàùÛĤ
ìħ÷íùŁŇÞß 	ŌŒ
 ôÚŨ ìÚĥí ĳùĦ÷ìÛî ÞĲ `õõÜ÷Ûî 8ŇÚ÷ìÛî ôÚŨ ħôÞŀÞ÷ìÛî ÞĬ
ŇŧöŇÞöÛ÷ ŇùŧúóÛÝî ŇÛùŨ ìÞŀìà÷ Ňùũî ħõõľõÞßî ôÚŨ ħòÚ÷ÚôìÞĥöÛ÷ Þ<ìà ñť
ŌŊ ôÚôĦî ñÝÚôÛĿöÛíÚ ôÚŨ ñÝÞùàùŀòöÛíÚ ôÚìŦ Ň=õÛÝî Šúì ĶïùÝ ìģî ìľöÛùÞ÷ ıöŧ
ùÚî ÞĬñť÷ ÞĻìÛ ìĦ÷ úßöûÛù=÷ìà÷ ÞĻìÛ ìĦ÷ ñÛ=÷ìà÷ ŇùĢøÚÝ ñß÷ĽöÛíÚ ÞĬñť
úßúìģ÷ÚÝ ÞĬñť ôÞÝ÷à÷ĿÚ÷ óÞÜíÛĿÚî ôÚŨ ûÝõĿÚî ÞĬñÛöĿÚ÷ ŇÞÝľúÚúíÚÝ 	Ōœ
 ħõ
õŦ öÛĿðà òÝò÷=öÛ÷Þ÷ ìũ÷ Ķ÷íùàŇÞ÷ ŇÛùÝÞùĦöÛ÷ ìũ÷ ïù=÷Þ÷ ôÛùñĢ÷ÚÝ ìÞĥìÞ÷
ė÷ ĶõõÞî ħŇ=õõßìÚÝ 9ôÚúìÞî Ĩò÷àôŁî Šî ò ĨöÞŨ ñÞôÛĤ ÞĬï ;Ňàî úàíľúÛ
Ōŏ ìÚÝ ìŦ ìĦ÷ Eõõľ÷à÷ úôÞŇĦ÷ ÞĬñť ŇùĽììà÷ ĨŇÛĿ ;ìÝ òÛ ŠúŇÛù ŇÛùĿÞñÞî
Ĕ ôÚìÚóÞõŬ ŇßùÛìÞĥ Ĕ ĶõõÞß ìÝ÷ũî ôÚôÞĥ ôÚŨ ì ŇĽ÷ß Ň=ùùà ñÞôÞĥ÷ìÝ ÷ĥ÷
ħûÛúìĽ÷ÚÝ ŇùÞúŧùïÛìÚÝ ÞĬñÛŨî ħò÷ÞÛĤ ñľŇÞß 	ōŊ
 ôÚŨ öŬ÷ ôħôÛĤ÷= òÛ ĹúìÛ
	Ōŏ
 ŋ ;öàî &B(B ĶõõÞßî PN "MŌ ō ĴöÛìŧùÞÝî "':Ò	QSBFUFS .
$QR ŏ ÞĬñť÷ .ÛMMFS
öŧùÞî DPE 0D FU 3FIEBOU[  ҌŇŧöŇìÞ÷ҍ öŧùÞî 4  ҌŇÞõõÞúìũ÷ҍ öŧùÞî 4γρ":D&D().BED$RD
"MŌ  ҌŇÞõõÞúìũ÷ ŇŧöŇìÞ÷ҍ öŧùÞî ':#C&B.DEBQRB"Mŋ 	DPOáBUJP
 	ŌŐ
 Ő ôÚŨñÛĤøÚÝ PN
4B-B Œ ҌöÜñŧ÷Úҍ öÜñ "D':Ò$QR"M ôĿúíÜúÚ÷ %) 4USC Œmœ ŇùÞúÛõí=÷ìÛĪŇÛĤ÷
4"$  ÛĚ÷ÚÝ ĎñÝÞ÷ ŇùÞúÛõí=÷ì ÛĪŇÛĤ÷ ':#ÒQR"M  ĎñÝÞ÷ ę÷ ŇùÞúÛõí=÷ìÚî ÛĪŇÛĤ÷ %)
ŋŊ ŇÞõÝìÛĿÚîŇ=õÛÝî" Ň=õÛÝî ôÚŨ ìŦî ŇÞõÝìÛĿÚî ':#ÒQR"M )BSQ  ôÚŨ ìŦî Ň=õÛÝî PN %) 
EFM 4DIBFGFS ħûÁùÜìÚÝ %) )BSQ "Mŋ  ħ÷ÁùÜìÚÝ $ 	ŇÚùÁùÜìÚÝ $γρ
  ÚĴìĦ÷ ŇÚùÁùÜìÚÝ
.E"MŌ ŋŋ ìÛìùÚùïĿÚî 4 %)  ìÛìùÚñÚùïĿÚî "':$	ìÛìÚù
ÒQR )BSQ ôÚìŧúìÜúÛ÷ ҌŇÚù
ÚĬìÞĤîҍ "':Ò$QR )BSQ ŋŌ ñÞßõÛŀúàúÝ÷ C$ 	Ōő
 ŋō Ĩ÷ ìÚĤî ĨŇÝúìÞõÚĤî "':Ò$QR DG
PS őōō ŋő ïàùÛĤ ìŬ÷ ŇõÛÞ÷ÛøĿÚ÷ %) 	ŌŒ
 ŋŒ 8ŇÚ÷ìÛî ôÚŨ ħôÞŀÞ÷ìÛî PN EB "SJTUJE
ŋœ Ňùũî ħõõľõÞßî PN EB 	BEE ENH
 "SJTUJE ŌŊ úľöÛùÞ÷ 4) 	Ōœ
 ŌŎ òŧ öÞÝ "':ÒQR
ŌŐ ìÝ÷Þî ĶõõÞß ':#ÒQR"M Ň=ùùà PN " Ōő ħò÷ÞÛĤ ҌñľŇÞßҍ "':Ò$QR DG PS ŎŌ ŌŋŋŏŐ
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;ìÝ ;úÚ öť÷ ĴŇũ åÚôÛñÚÝöÞ÷Ŀà÷ Ĕ Ĵû ıöĦ÷ ķŇÚúïÞ÷ ÞĲ `õõÜ÷Ûî ħõõ Þě÷
ĴŇũ ò÷ÜúĿà÷ òÛ ĺ÷ìà÷ ìģî EõõĽñÞî ĩñÝôÞĥ÷ìÞ ôÚŨ ìũ÷ ÚĬìũ÷ ìù=ŇÞ÷ Ķ÷ ìÝî
ĴŇŧõÚóÛ÷ ìÞĥìÞ ŠúŇÛù ē÷ ÛĪ ßĲũî Ĩ÷ ÞĬúĿ ŇÞõõ òÛòÞ÷ūî ò÷ľúÝÞî ñÝÄôÛÝ
ìÝ öŬ ôÚõĦî öÜñ īùíĦî ôÚì ÚĬìũ öť÷ ìÞĥìÞ ĶøÝÞ÷ öŧöüÛàî ÛĚ÷ÚÝ ôÚŨ ôÚ
ìÜòÞùĿÚî ĵî ñ ÞĬ ŇùÞúľôà÷ Ĕ ĵî ÞĬ ôõÜùÞ÷=öÞî ìÞŀìà÷ Ť÷ ìÚĥìÚ ĨŇÞĿÛÝ ŏ
ÞĬô Ĩ÷ÛĤ÷ÚÝ õŧòÛÝ÷ 	ōŋ
 ÛĪ ñŧ òÛ ñÞĥõÞî Ĕ ĴŇÞóÞõÝöÚĤÞî ìŦ öŬ ŇùÞúľôÞ÷ìÚ
ħŇŁõõßÛ ôÚŨ ĨõßöÚĿ÷ÛìÞ FùĽôõÛÝî ;úÃ öĢõõÞ÷ ñÛÝ÷ũ÷ ôÚŨ īùòģî ĶøÝÞ÷ ŇĽ÷
ìÛî ē÷ ķûÚúÚ÷ ÛĚ÷ÚÝ ħõõ ÞĬï ĴŇťù ýÝõĿŇŇÞß ôÚŨ ġ÷ ĨôÛĤ÷Þî ŇùĽììÛÝ ÷ĥ÷
ÞĬï Þ<ìàî ķïÞßúÝ÷ ÞĬ ö=÷Þ÷ ÞĬï `õõÜ÷Þî ĺ÷ìÞî ÞĬñť ŇùÞúľôÞ÷ìÞî ÞĬñť÷
ìÞĤî `õõÜúÝ÷ ħõõ ÞĬñť óÚùóĽùÞß Ĩ÷ìÛĥíÛ÷ ;íÛ÷ ôÚõũ÷ ÛĪŇÛĤ÷ ħõõ īõŧíùÞß ŋŊ
ÓÚôÛñ=÷Þî ;íÛ÷ ÞĬñ ħ÷ñùĽŇÞñÞ÷ úŇÞßñÚĤÞ÷ ÞĬñť÷ ę÷ Ňù=ìÛùÞ÷ ŇùĿÚúíÚÝ
	ōŌ
 ÒÚĿìÞÝ ìĿ ìģî ĨúïĽìÜî <óùÛàî ħŇÞõÛĿŇÛÝ ÞĬ Ňùũî ì Ň=õÛÝî ħ÷À
ùÜôŧ÷ÚÝ ìĿíÜúÝ öť÷ ìŦ çŀíÝÚ ìũ÷ ôÞÝ÷ũ÷ ìĦ÷ Eõõľ÷à÷ ħòĦ÷Ú ôē÷ ÚĬìũî
öŬ ŇÚù ìÞŪî ñÞŀõÞßî ħòà÷ÞíÛìľúÞ÷ìÚî ŇŧöŇÛÝ ôŀùÝÞî ñť çßõĦ÷ ôÚŨ ìĦ÷ ĨŇŨ
ìÞŪî `õõÜ÷Úî ŇÚù=ñà÷ ĨúìĿ ôÚŨ ûùÞßùÚĤî ôÚŨ øŧ÷ÞÝî ìÞŪî ì=ŇÞßî ìÞŀìÞßî ôÚìŧïÛÝ ŋŏ
ķïÛÝ ñť ôÚŨ ìŬ÷ ŇùÞöÚ÷ìÛĿÚ÷ ìÞĥ íÛÞĥ ŇÚùŁúÚî ıöĢî ôÚŨ äÛììÚõÞŪî ôÚŨ âàùÝŧÚî
ôÚŨ ìÞŪî ĶõõÞßî >öûÝôìŀÞ÷Úî Ğî ÞĬñť ìÞĤî `õõÜúÝ÷ 8ŇÚúÝ öŧìÛúìÝ 	ōō
 òùĽûÛÝ ñť
äÛììÚõÞĤî ė÷ ïùŬ ìù=ŇÞ÷ ŇÞõÝìÛŀÛúíÚÝ ŇŧöŇÛÝ ñť øŧ÷Þßî ìÞŪî öť÷ ÛĪî çÞù
íö=÷ ìũ÷ ñģöÞ÷ ĨôóÚõÞĥ÷ìÚî ìũ÷ ?ùÛìùÝŧà÷ ìÞŪî ñ ĨŇ CùÛ=÷ ìŀùÚ÷÷Þ÷
ýÝõÝúìĿñÜ÷ ôÚìÚúìľúÞ÷ìÚî ħõõ ;öàî ìÚĥí ĳùĦ÷ìÛî ÞĲ `õõÜ÷Ûî ħ÷ŧïÞ÷ìÚÝ ŌŊ
ôÚŨ ìũ÷ ÚĬìũ÷ ìù=ŇÞ÷ ŠúŇÛù ìŬ÷ ïĽõÚðÚ÷ ķöÞÝòÛ ñÞôÞĥúÝ÷ íÛàùÛĤ÷ ÛĬï=öÛ
÷ÞÝ öŬ ôÚí įÚßìÞŪî 9ôÚúìÞÝ òÛ÷ŧúíÚÝ ôàõŀÛÝ÷ ñ ÞĬñÛŨî ĨŇÝïÛÝùĦ÷ 	ōŎ
 ÞĬ
ö=÷Þ÷ ñ Ĩû Þğî ı EõõŦî ĴóùĿðÛìÚÝ ĴŇ ÚĬìÞĥ ÞĬñÛŨî ħöŀ÷ÛìÚÝ ħõõ ÞĬñ ĴŇťù
ġ÷ ÚĬìũî 9ôÚúìÞî ħñÝôÛĤìÚÝš ìÞĥìÞ òŦù ĸñÜ ìÞĻúïÚì=÷ ĨúìÝ÷ ÞĬ ÒÞùÝ÷íĿ
à÷ ĨŇ >öóùÚôĿÚ÷ ĨõľõßíÛ ôÚŨ åÛßôĽñÚ ÞĬô >ïÚÝĦ÷ ÔÚŀŇÚôìÞ÷ īöŁöÞôÛ÷ Ōŏ
ÍĪìàõÞĤî ŇÚùÚñŁúÛÝ÷ ÞĬïŨ äÜóÚĿà÷ ?ïĤ÷Þ÷ ħûÁùÜìÚÝ ôÚŨ ÷ĥ÷ ĨŇŨ ÎßðÚ÷ìĿ
Þßî ŇÞùÛŀÛìÚÝ úßööĽïÞßî ĺ÷ìÚî 	ōŏ
 ÞĬï ıöĦ÷ ĨĦ ìĶõõÚ ħõõŦ ×ÛùùÞ÷ľúÞß
	ōŊ
 ŋ ĴöĦ÷ "ΠœŋŒB C).DED Ō ò÷ÜúĿà÷" ò÷ÜúĿàî 3JDIBSET ō ÛĹ ҌìÝîҍ ':#Ò$QR"M Ĩ÷"
ĨŇ %PCSFF ò÷ľúÝÞî EFM %PCSFF Ŏ öť÷" öŧ÷ìÞÝ :).E ĶøÝÞî 4"':ΠœŋŒ Ò$QR"M  DPSS
8PMG ŏ Ť÷" ġ÷ ".$ Ő Ĩ÷ÛĤ÷ÚÝ 4" ΠœŋŒ $  ÛĚ÷ÚÝ ':#ÒQR"M 	ōŋ
 Ő öŬ" öÜñť÷ ΠœŋŒ
ő ĨõßöÚĿ÷ÛìÞ" ĨöÚĿ÷ÛìÞ &( öĢõõÞ÷ ÛĚ÷ÚÝ ΠœŋŒ ҌŇÞõõģîҍ īùòģî ":C&($Q Œ ķûÚúÚ÷
"'B:#B ΠœŋŒ ΠŎōōō Ò$R"M  ķûÜ 4'D#DQ œ ķïÞßúÝ÷" ŇùĽììÞßúÝ÷ ΠœŋŒB ŋŊ ôÚõũ÷"
ôÚõÛĤ÷ .BE 	VU WJE
 ŋŋ ÞĬñ Ĩ÷ģ÷ 4 Ňù=ìÛùÞ÷ ŇùĿÚúíÚÝ PN ΠŎōōō  ŇùĿÚúíÚÝ PN 4B
	ōŌ
 ŋŌ Ň=õÛÝî ҌįõõÜ÷ĿñÚîҍ "($ ŋŎmŋő ôŀùÝÞîöŧìÛúìÝ PN 4B-B BEE "':ΠŎōōō Ò$QR"M
	ōō
 ŋŒ ;÷ìÝ÷Ú "' ΠœŋŒ #C&($Q ìù=ŇÞ÷ ïùŬ ΠœŋŒ ŋœ ìĦ÷ ĨùÛì ': ΠœŋŒ #Ò$QR"M
Ōŋ ;÷ŇÛù ':#C&()R"M ҌÞĲҍ ìŬ÷ "': ΠœŋŒ Ò$QR ŌŋmŌŌ ÛĬï=öÛ÷ÞÝ Ҍöť÷ҍ "':D ΠœŋŒ
).E$ ŌŌ ҌöŬҍ òÛ÷ŧúíÚÝ ΠœŋŒ 	ōŎ
 Ōō ĴŇ ÚĬìÞĥ PN "$  ôÚŨ ÞĲ ħöûÝôì!ŀÞ"÷Ûî ĴŇ
ÚĬìÞĥ ΠœŋŒ ŌŎ ĸñÜ" ñŬ "SJTUJE Ōŏ öť÷ ĨŇŨ ΠœŋŒ ôÚŨ PN .E ÷ÚŀŇÚôìÞ÷ ҌħûÛõ=öÛ÷Þîҍ
"': ΠœŋŒ Ò$QR 	ōŏ
 Ōő ÞĬï PN .E ĺ÷ìÚî ÞĬï ıöĦ÷ L&().EQR
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ìŬ÷ öÛòĿúìÜ÷ ķïÛÝ Ň=õÝ÷ ÒÚùñĿÚ÷ ìÚĥìÚ ìÞĿ÷ß÷ ŇĽúïÞ÷ìÛî 8ŇÚ÷ìÛî öŧõõÞöÛ÷
ôÚŨ öÚõÚôÝð=öÛíÚ ôÚŨ Ňùũî ìÞŪî ŇõÜúĿÞ÷ óõŧŇÞöÛ÷ ħŇÝúìÞĥ÷ìÛî ħõõľõÞÝî
ÞĬ ì ŇĽ÷ìÚî ıöĢî ħñÝôÞĥ÷ìÝ ôÚĿìÞÝ ìũ÷ 8ŇÚúÝ÷ ħúÛõòĦî Þ<ìà ïùŁöÛ÷Þ÷
ìĿ ÞĹÛúíÛ ĨŇÛÝñŦ÷ ôÚí 9÷ ıöĦ÷ įôĽúìÞß ôŀùÝÞî òŧ÷ÜìÚÝ ìĿ ŇÞÝľúÛÝ÷
ŏ 	ōŐ
 ţĿ Þě÷ ÚĹìÝÞ÷ ìÞßìà÷Ŀ ÞĬ òŦù Ķ÷Ûß õ=òÞß ôÚŨ ñÝôÚĿÚî ÚĪìĿÚî ÞĻìÛ
ì=í Þ<ìàî ÛĚïÞ÷ įìÞĿöàî Ňùũî ĨõÛßíÛùĿÚ÷ ÞĲ `õõÜ÷Ûî ÞĻìÛ ÷ĥ÷ Ňùũî ìũ ñÞß
õÛŀÛÝ÷ ę÷ ìÝ ì=ì ę÷ Ĝ Ķ÷ñùÛî >íÜ÷ÚĤÞÝ Ĩ÷ ìÚĤî ìĦ÷ ŇÞõõĦ÷ ñÝÚ÷ÞĿÚÝî ė
÷ĥ÷ ÞĬô ķúìÝ÷ ė ôÚŨ ìÞĥ çÛùúĦ÷ ĨôùĽìÜúÛ ŇõÞŀìÞß ôÚŨ ĨõÛßíŧùÚ÷ ęòÛ ìŬ÷
EõõĽñÚ ôÚŨ ÞĻìÛ ÷ÚßöÚïĿÚî ÞĻìÛ ŇÛðģî öĽïÜî ÞĬñÛöÝĢî ıììĢìÞ ÷ĥ÷ ñ ħŇÞ
ŋŊ õàõũî 8ŇÚ÷ìÚ õÛõŀöÚ÷ìÚÝ ôÚŨ Ķ÷à ôÚŨ ôĽìà ŇÛŇÞĿÜôÛ ŇĽ÷ìÚ ìŦ ŇùĽòöÚìÚ
	ōő
 ìĿ Þě÷ ę÷ ìÞĥìÞ ÞĬñť÷ ŇÞÝôĿõÞ÷ ÞĬñť úÞû=÷ ħõõ ;ìÝ ìÞŪî ŇÚùŦ ìĦ÷ ĶùïÛÝ÷
ħÛŨ óÞßõÞöŧ÷à÷ Ĕ ñÝÚûíÛĿùÛÝ÷ ìŬ÷ EõõĽñÚ ïùľöÚìÚ õÚöóĽ÷Þ÷ìÚî 8ŇÚ÷ìÛî
ĨöĿúÞß÷ ôÚŨ ïÚõÛŇŁìÚìÞ÷ ę÷ ìũ ñàùÞñÞôÞĥ÷ìÚ ĨõÛòïíģ÷ÚÝ ôÚŨ ìÝöàùĿ öÛ
òĿúìÀ ìÞĥìÞ÷ Ĩô=õÚðÞ÷ ôÚŨ ŇÚùÚĿìÜúÝî ÞĬñÛöĿ ę÷ ÞĬñť úßòò÷ŁöÜ 	ōŒ
 ìũ÷ Þě÷
ŋŏ ôÚÝùũ÷ įôĽúìÞß ìĦ÷ ŇùÚòöĽìà÷ ė÷ ı ìŀïÜ ôÚŨ ìÞĤî ħöÛõÞĥúÝ÷ ôÚìŦ ìĦ÷
ŇùÞúÛï=÷ìà÷ ôÚŨ ìÞĤî öÜñť÷ ĨíŧõÞßúÝ ŇÞÝÛĤ÷ ôÚìŦ ìĦ÷ ŇĽ÷ìÚ ŉ ŇùÞúľôÛÝ ŇùÚì
ì=÷ìà÷ ŇÞõõĽôÝî ŇÚùÚúôÛßĽðÛÝ ÞĬô ę÷ ŇùĿÚúíÚÝ ŇÚùŦ ìĦ÷ õÛò=÷ìà÷ ÞĬñť
ìĦ÷ úìùÚìÜòÞŀ÷ìà÷ ÞĬñť ìŬ÷ Ňùũî ħõõľõÞßî ĳö=÷ÞÝÚ÷ ÞĬñť ìŬ÷ Ňùũî ìÞŪî
ìßùĽ÷÷Þßî ôÚŨ ìÞŪî óÚùóĽùÞßî ħŇÝúìĿÚ÷ ÞĬñ ;õàî ìÞÝÞĥìÞ÷ ÞĬñŧ÷ 	ōœ
 ÷ĥ÷
ŌŊ ñ 8ŇÚ÷í ŠúŇÛù Ĩø ħòÞùĢî ĨôŇŧŇùÚìÚÝ ìÚĥìÚ ħ÷ìÛÝúģôìÚÝ ñť ħ÷ìŨ ìÞŀìà÷
Ĵû ġ÷ ħŇ=õàõÛ ôÚŨ ÷Û÷=úÜôÛ÷ ı EõõĽî ìÚĥìÚ ñ ĨúìŨ ìĿ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ìÞŪî ì=ìÛ úÄðÞ÷ìÚî įÚßìÞŪî ôÚŨ ìũ÷ ÏĬûùÚĤÞ÷ įìÞĿöÞßî ĳìÝÞĥ÷ ŇÞÝÛĤ÷ ĺ÷ìÚî
ìÞŪî öť÷ ĨôóÚõ=÷ìÛî ìÞŪî ñť ħŇÞôìÛĿ÷Ú÷ìÛî ĳ ñ ÏĬûùÚĤÞî ĨôÛĤ÷Þî ħŇŧúûÚøÛ÷
įÚßì=÷ ķùòÃ öÚùìßùľúÚî ;ìÝ ôÚŨ ñÝôÚĿàî ôÚŨ ôÚíÚùĦî ĴŇťù ìĦ÷ ŇÞõÝìĦ÷
ħ÷íÛÝúìľôÛÝ ýÝõĿŇŇÃ ŋŏ
	Őō
 ţĿ Þě÷ ŇÞì ÚĹìÝÞ÷ íÚßöĽðÛì Ĺúàî ìũ ôÚŨ ìÞŪî Bõß÷íĿÞßî ôÚŨ ìÞŪî
?ùÛìùÝÛĤî ôÚŨ ìÞŪî CùÛĿìÚî SñÝÞ÷ Ňùũî ìÞŪî ĴŇťù ýÝõĿŇŇÞß õŧòÞ÷ìÚî ķïÛÝ÷ Ĕ
ìÞŪî ĴŇťù ÚĴìĦ÷ ;ŇÛù ôÚŨ ŇÚù ĴöĤ÷ ;ìÝ ìÞĤî öť÷ ĴŇťù ìÞĥ óÛõìĿúìÞß õŧòÞß
úÝ÷ ÞĬñť óÞßõÞöŧ÷ÞÝî ķ÷ÛúìÝ÷ Ĩ÷ĿÞìÛ Ňùũî ïĽùÝ÷ ÞĬñť÷ ÛĪŇÛĤ÷š ìŦ òŦù ŇùĽòöÚ
ìÚ ħ÷ĽòôÜ úôÞŇÛĤ÷ ;Ňàî úàíľúÛìÚÝš ÞĲ ñ Ĩ÷ ÚĬìÞĤî Þğî ïÚùĿðÞ÷ìÚÝ ýÝõĿŇŇÃ ŌŊ
úßöŇùĽììÞßúÝ÷ 	ŐŎ
 ÛĪúûŧùÛÝ÷ ĨôŧõÛßÞ÷ ÞĲ ñ ÞĬñť÷ ñÛĤ÷ ķûÚúÚ÷š ŇÞõÛöÛĤ÷
ôÚŨ öŬ ŇÝúìÛŀÛÝ÷ ÞĲ ñ ĶòÛÝ÷ ÛĪùľ÷Ü÷ 9àî ĨòôÚìÛõľûíÜúÚ÷ ìĶõõÚ ìũ÷ ÚĬ
ìũ÷ ìù=ŇÞ÷ ÞĚöÚÝ ŇĽ÷í :÷Ú öŬ ôÚí 9ôÚúìÚ õŧòàš ÞĲ öť÷ Ĩû Þğî ïÚùÝÞĥ÷ìÚÝ
ìÚĥì ķõÛòÞ÷ ÞĲ ñ Ĩø ġ÷ ķöÛõõÞ÷ úàíľúÛúíÚÝ ŇÞõõŦ ñť ôÚŨ ìŦ ìÛõÛßìÚĤÚ
ŋ Ҍìũ÷ҍ ûĿõÝŇŇÞ÷ "(.E$ ŇùßìÚ÷Ûß=öÛ÷ÞÝ ҌŇÚù ĨôÛĿ÷Þßҍ 4D"':Ò$QR"M 	Őŋ
 Ŏ ħŇÞìß
ŇÚ÷ĿúÚÝ 4B'γρ:BRB ĨŇÝìľñÛÝÞ÷ ҌÛĚ÷ÚÝҍ "':Ò$QR GPSU SFDUF QFS IBQMPHSBQI ŏmŐ ĨóÞŀõÞ÷ì
Ň=õÝî PN "B ĨóÞŀõÛìÞ "MŌ Ő OVN ŇùĢúÝ÷ őmŒ öÛö÷Üöŧ÷Þî ":Ò$QR"M Œ ñÝŧôÛÝìÞ
Ҍì û=óÃҍ ":DC)$R œ ñÝÚúôÛßÚúöŧ÷ÞÝ ΠœŋŒ ŋŊ ĩöŀ÷Ú÷ìÞ ":D ΠœŋŒ) 	ŐŌ
 ŋŊmŋŋ ñť
Ň=õÛàî ñ 4B  ñť Ň=õÛàî 4D'#&(Q"M  Ň=õÛàî :BRB ŋŌ úŁúÚ÷ìÚîΠœŋŒD ÚĬìÞŪî "'ΠœŋŒ
C().ER 	VU WJE
  ÚĴ :&$Q"M ŋŎ įÚßìũ÷ Ҍ;Ňàî öŬ ðĦ÷ õÜûíҍ ΠœŋŒ ôÚŨ BOUF ñÝôÚĿàî
PN "'Ò	QSBFUFS C
$QR"M ôÚíÚùĦî" ĳúĿàî ΠœŋŒ 	Őō
 ŋŐ ŇÞì ÚĹìÝÞ÷ 4': ΠœŋŒ)  ìũ
ÚĹìÝÞ÷ ".E$  ŇÞìÛ ìÚĹìÝÞ÷ %PCSFF ìũ" ìÞĥ :D&(QR"M  PN . ŋŐmŋő ôÚŨ ìÞŪî ê ôÚŨ
ìÞŪî ?.E ŋŒ ÚĴìĦ÷ ΠœŋŒD  ÚĬ 4".E$  įÚß ':#C&()QR"M  Úß ΠœŋŒB ĴöĤ÷ Ҍ÷ĥ÷
ĨúìĿ÷ҍ "'γρ:D)  ĴöĤ÷ ҌĨúìŨ ÷ĥ÷ҍ &TM 	VU WJE
 (  ĴöĤ÷ Ҍ÷ĥ÷ҍ #γρ  ĴöĤ÷ ҌĨúìÝ÷ҍ ΠœŋŒ C.E$
ŋœ ÛĪŇÛĤ÷ ÞĬñť÷.E$ 	ŐŎ
 ŌŌ ĨòôÚìÛõÛĿûíÜúÚ÷ 4 Ōō ÞĚöÚÝ ìù=ŇÞ÷.E$ ŇĽ÷ìÚ PN.E
9ôÚúìÞ÷ "$ Þğî ҌĸñÜҍ "':D ΠœŋŒ &().E$Q ŌŎ ķõÛòÞ÷ ҌôÚŨ ĨõŀŇÞß÷ ÞĬñŧ÷ҍ ":D ΠœŋŒ
C)$QRNH úàíľúÛúíÚÝ ҌŇùÞúģúÚ÷ ñ ħŇŧïíÛÝÚÝҍ 4D":D ΠœŋŒ &NH()	ħŇŧïíÛÝÚ÷
.E$RNH
ñť" Ňùũî C
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ÞĬï Þ<ìàî ÞĻìÛ Ňùũî ïĽùÝ÷ ÞĬñť ñÝ Ķò÷ÞÝÚ÷ ÞĲ ŇÞõõÞŨ ŇùÞúĿÛ÷ìÞ ħõõ ĴŇÞ
ôÚìÚôõÝ÷=öÛ÷ÞÝ ĨŇÛÝñŬ ìÞĤî ;õÞÝî ıììĢúíÚÝ Ĩ÷=öÝðÞ÷ 	Őŏ
 ė ÷Ŭ ìũ÷ âĿÚ ôÚŨ
ìũ÷ >Ň=õõà ñŧñÞÝô Ĩòū öŬ ŇĽíÜìÛ ĴöÛĤî ĨŇÛÝñŦ÷ ÛĪñģì ĨôõÞòÝð=öÛ÷ÞÝ öÜñť÷
ĴöĤ÷ Ĩ÷=÷ ôÚŨ ìÞŪî ÛĪî ìÞßí ĴŇĽòÞ÷ìÚî ĴöĢî ĳùĦ÷ ÞĬô īùùàñĦ ħõõŦ ñßúàŇÞĥöÚÝš
ŏ Ĕ òŦù ĨøÛŇĿìÜñÛî Ĕ ñÝ Ķò÷ÞÝÚ÷ ÛĪî ïÚõÛŇũ÷ ŇùĢòöÚ ĴŇĽòÞßúÝ ìŬ÷ Ň=õÝ÷ ôÚĿìÞÝ öŬ
òŧ÷ÞÝìÞ öŧ÷ Ĝ Ķ÷ñùÛî >íÜ÷ÚĤÞÝ ìŦ ŇùĽòöÚìÚ Ĩ÷ ìÞŀìÃš ìÛí÷Ľ÷ÚÝ ñť ößùÝĽôÝî
ôùÛĤììÞ÷ Ĕ ôÞõÚôÛĿ ìÝ ŇÞÝģúÚÝ ýÝõĿŇŇÞß ôÚŨ ŇùÞŧúíÚÝ ìĦ÷ ĴŇťù ĴöĦ÷ ÚĬìĦ÷
õÛò=÷ìà÷ ìÝ÷Ľî ôÚõľ÷ ò ÞĲ ŇÞõõÞŨ ÷ĥ÷ ħŇÛÝõľûÚúÝ÷ CùÛÝìĦ÷ ïĽùÝ÷ ;ìÝ ìÞĤî
ýÝõĿŇŇÞß ûĿõÞÝî ĨŇŧìùÛüÚ÷ ÚĴìÞŀî ìũ÷ ñ ÏĬûùÚĤÞ÷ ĨŁíÞß÷š 	ŐŐ
 ôÚõľ÷ ò
ŋŊ ĳ ñģöÞî ĳ ?ùÛìùÝŧà÷ ;ìÝ ìÞŪî öť÷ ĴöÛìŧùÞßî ŇùŧúóÛÝî ħŇľõÚúÛ ÒõÛÝìĽù
ïÃ ñť Ĩ÷ŧñàôÛ÷ ÚĴì=÷š ñÞßõÛŀÞßúĿ òÛ öÚúìÝòÞŀöÛ÷ÞÝ ôÚŨ úûÚìì=öÛ÷ÞÝ ôÚõĦî
Bõß÷íĿà÷ ĨûÛĿúÚìÞ ìĦ÷ ìũ÷ öť÷ åÚúíŧ÷Ü÷ :ŇŇÚùïÞ÷ ïÛÝùÞìÞ÷ÜúĽ÷ìà÷ ìũ÷
ñť >ŇÞõõà÷ĿñÜ÷ ĨôóÚõ=÷ìà÷ 	Őő
 öàùĿÚ ôÚŨ ôÚôĿÚ ìŦ ìÞÝÚĥìÚ ĨõŇĿðÛÝ÷ ôÚŨ
ôÚôĦî óÞßõÛßÞöŧ÷Þßî ôÚŨ öÜñť÷ ġ÷ ŇùÞúľôÛÝ ŇÞÝÛĤ÷ ĨíŧõÞ÷ìÚî ħõõŦ ìĦ÷
ŋŏ ĴŇťù ìĦ÷ ĨïíùĦ÷ õÛò=÷ìà÷ ħôùÞàöŧ÷Þßî ìÜõÝôÚŀìÜ÷ ıòÛĤúíÚÝ Ň=õÝ÷ ÞĪôÛĤ÷
ìũ öŧòÛíÞî ŠúìÛ öÜñŧ÷ öÜñ ē÷ ĳìÝÞĥ÷ | ñÛÝ÷ũ÷ ŇÛĿúÛúíÚÝ 	ŐŒ
 ôÚŨ öŬ÷ ĨôÛĤ
÷= òÛ ÚĪúïù=÷ <úìÛù=÷ ŇÞì ÛĪŇÛĤ÷ ,ìĿî òŦù ē÷ ľíÜ ìÚĥìÚ òÛ÷ŧúíÚÝ ÷Ŭ ìũ÷
âĿÚ ķñÛÝ òŦù ìũ ôÚŨ ìũ ŇÞÝģúÚÝ ôÚŨ ìũ öŬ ŇÞÝģúÚÝ0 ŇÞõõŦ ē÷ ÛĪŇÛĤ÷ ķïÞÝÛ÷
Bõŀ÷íÝÞÝ ÷ĥ÷ ŉ ì=ìÛ ÛĪ ŇùÞÛĿñÞ÷ìÞ ÞĬô ē÷ ħŇŁõÞ÷ìÞš ŇÞõõŦ ē÷ CùÛĤìÚÝ
ŌŊ ŇÞõõŦ ýàôÛĤî ŇÞõõŦ ìĦ÷ ħŇÞõàõ=ìà÷ 9ôÚúìÞÝ 	Őœ
 ħõõŦ ìĿ ìÞŀìà÷ ĺûÛ
õÞî ÚĬìÞĤî 9àî ē÷ úÄðÜìÚÝ ìũ úôĽûÞî Ķ÷ ìÛ öÛĤðÞ÷ Ķ÷ ì ķõÚììÞ÷ | ì=ìÛ
ŋ ÞĻìÛ Ňùũî ïĽùÝ÷ ÞĻìÛ "': ΠœŋŒ Ò$QR  Ňùũî ïĽùÝ÷ ÞĬñť 'U  ÞĬñť Ňùũî ïĽùÝ÷ ÞĬñť 4
'D ŇùÞĿÛ÷ìÞ :B ΠœŋŒ &()QRB"M  ŇùÞÛĤ÷ìÞ ҌįÚßìÞŪîҍ ":γρ$RNH  ŇùÞłÛ÷ìÞ ҌÚĴìÞŪîҍ .E
	Őŏ
 ō ķòàòÛ ':#ÒQR"M ĹñÜìÛ CR õÞòÝð=öÛ÷ÞÝ ":D ΠœŋŒ $  Ĩô õÞòÝúöÞĥ ':#ÒQR"M
Ŏ ҌĨ÷ҍ ĴöĤ÷ 4  ҌĨíҍ 'SBOLF Ĩ÷=÷ ҌôÚŨ ìÞŪî ÛĪî ìÞßí ĴŇĽòÞ÷ìÚî ĴöĢî ĳùĦ÷ ÞĬô īùùà
ñĦ ħõõŦ ñßúàŇÞĥöÚÝš Ĕ òŦù ĨøÛŇĿìÜñÛî Ĕ ñÝ Ķò÷ÞÝÚ÷ ÛĪî ïÚõÛŇũ÷ ŇùĢòöÚ ĴŇĽòÞßúÝ ìŬ÷
Ň=õÝ÷ҍ 4D":D ΠœŋŒ Ò	&NH
$RNH"M Ő öŧ÷ PN ':#C&()QR"M "SJTUJE Ĝ>íÜ÷ÚĤÞÝ"
ĵî 4 ñť 4 ΠœŋŒ "SJTUJE  òŦù "':Ò$QR ő ûÝõĿŇŇÃ 4D "SJTUJE  ûÝõĿŇŇÃ 	ŇÞß 'D

ҌôÚŨ ŇùÞŧúíÚÝ ìĦ÷ ĴŇťù ĴöĦ÷ 	ıöĦ÷ 'Q  ĴöĦ÷ ҌÚĬìĦ÷ҍ " ΠœŋŒ .DE GPSU SFDUF DG PS
ŏŊŐŎ
 õÛò=÷ìà÷ ìÝ÷Ľî 	ÚĬìĦ÷ $
 	ìÝ÷Ľ " ΠœŋŒ $
ҍ "': ΠœŋŒ Ò$QR"M Œ ĭù ħŇÛÝõľûÚ
úÝ÷ .E œ ĨŁíÞß÷" ĨöĿúÞß÷ ":γρ.E$ 	ŐŐ
 ŋŊ ҌìĦ÷ҍ ĨùÛìù ".E$ öť÷ ıöÛìŧùÞßî
" ΠœŋŒ .E$  Ĵö öť÷ ':#C&()QR"M  öť÷ PN 'UB ŋŋ Ûě öÚúìÝò ΠœŋŒB úûÚìì=
öÛ÷ÞÝ" úìùÛóõÞŀöÛ÷ÞÝ 4γρ':BÒ	CB
$QR"M  úìùÛóõÞŀöÛ÷ÞÝ ôÚŨ úûÚìì=öÛ÷ÞÝ ΠœŋŒ 	DPOáBUJP

ŋŌ õÚúíŧ÷Ü 4':B ΠœŋŒB &BQR ŋō ĨôóÚõõ=÷ìà÷ & 	Őő
 ŋōmŋŎ ôÚŨ BOUF ôÚôĦî PN
':&B)QR ŋŎ óÞßõÛßÞöŧ÷Þßî ҌÚĬìÞŪîҍ "'&($Q ŋŐ ŠúìÛ ҌöÜñŧ÷ҍ 7C FU 4FBHFS ē÷ñÛÝ
÷ũ÷" ;ìÝ Þě÷ ē÷ ñÛÝ÷ũ÷ " ΠœŋŒ .E$ ĳìÝÞĥ÷ ē÷ ΠœŋŒ DG PS ŌŊŏ 	ŐŒ
 ŋŐmŋő ĨôÛĤ÷=
4':ÒQR ŋő ÛĪŇÛĤ÷ ҌúßöóĽ÷ìÞî ìÝ÷ũîҍ "':ΠœŋŒ Ò$QR ē÷ PN &( òÛ÷ľúÛúíÚÝ 3JDIBSET
ìũ÷ PN )FSNPH 	CJT
 ŋŒ ŇÞÝģúÚÝŇÞÝģúÚÝ" òÛ÷ŧúíÚÝòÛ÷ŧúíÚÝ )FSNPH 	CJT
 ŇÞõõŦ Ҍñҍ
. ķïÞÝÛ÷ ÛĪŇÛĤ÷ C.E 	Őœ
 Ōŋ 9àî ҌòŦùҍ ":D)$ ķõÚììÞ÷ Ҍ|ҍ 4"Ò$QR"M
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ïùŬ ôÚŨ ÷ÚŀìÜ÷ ôÚŨ ôßóÛù÷ľìÜ÷ ôÚŨ ŇĽ÷ì Ķ÷ñù įøģî ŇùÞíŀöÞßî ÛĚ÷ÚÝ ôÚŨ
;Ňàî öľí įôū÷ öľì Ķôà÷ öÜñÛŨî ħ÷ÚìùŧüÛÝ ìÞĥìÞ úôÞŇÛĤúíÚÝš ĨŇÛÝñŦ÷ ñť ı
íĽõÚììÚ ĴŇŧùúïÀ öĽìÚÝÞî ı úŇÞßñľ 	őŊ
 ôÚŨ ıöÛĤî ìÞĿ÷ß÷ Ĝ Ķ÷ñùÛî >íÜ
÷ÚĤÞÝ 9àî Ĩúöť÷ úÞÝ Ň=õÝ÷ öÛòĿúìÜ÷ ķïÞ÷ìÛî ħûÞùöŦî ŇõÛĿúìÚî ħøĿàöÚ
ôĽõõÝúìÞ÷ ìĿ ŇÞÝĦöÛ÷ ŇĽõÚÝ ìÝî ıñŧàî ē÷ Ĺúàî ĨùàìľúÚî ôĽíÜìÚÝ Ĩòū ÷Ŭ ŏ
âĿ ĨùĦ ôÚŨ òùĽüà ñŧ ŠúìÛ ē÷ óÞŀõÜúíÛ ïÛÝùÞìÞ÷ľúÛìÛ ÚĬìÞŨ ŇùĦìÞ÷ ħöß
÷=öÛ÷ÞÝ ôÚŨ ŇÚùÚúôÛßÚð=öÛ÷ÞÝ ìùÝľùÛúÝ ôÚŨ ïùľöÚúÝ ôÚŨ úìùÚìÝŁìÚÝî õŧòàš
ôÚŨ òŦù ē÷ 8ŇÚ÷ìÛî ñľŇÞß ñÞßõÛŀÛÝ÷ úßòïàùľúàúÝ÷ ÞĲ ĶõõÞÝ ıöĤ÷ ò ĴŇťù
ìģî ĨõÛßíÛùĿÚî ħòà÷ÝúìŧÞ÷š 	őŋ
 ìÚĥìÚ ñŬ ŇĽ÷ìÚ ÚĬìÞŨ ŇÚùÛúôÛßÚúöŧ÷ÞÝ ôÚŨ
ŇÞÝľúÚ÷ìÛî ûÚ÷ÛùŦ ìÞŪî ĶõõÞßî ĸñÜ ŇÚùÚôÚõĦöÛ÷ ôÚŨ ìÞŪî ìÚĥìÚ ñÝñĽøÞ÷ ŋŊ
ìÚî ĨôŇŧöŇàöÛ÷ ŇùŧúóÛÝî ŇÚ÷ìÚïÞĤ ÛĪî çÛõÞŇ=÷÷ÜúÞ÷ ÛĪî  =ñÞ÷ ÛĪî ×ĿÞ÷ ĵî
óÚúÝõŧÚ õŧòà 	ÞĬñť òŦù ìĦ÷ ĨôÛĿ÷Ã úßöûÛù=÷ìà÷ ħûŧúìÜôÛ ìũ öŬ ìÞĥìÞ÷ ĨĢúÚÝ
ŇĽ÷ìÚ ôÚìÚúìùŧüÚúíÚÝ
 :÷ ĨŦ÷ öť÷ ŇÛĿúÜìÛ ôÞÝ÷à÷ÞŪî ķïÜìÛ ôÚŨ ìĦ÷ ôÝ÷
ñŀ÷à÷ ôÚŨ ìĦ÷ ħ÷ÚõàöĽìà÷ Ķ÷ ìÝ ñŧÀ ÛĪ ñť öľ ïù=÷Þßî ò ĨöŇÞÝģìÛ ìÞĤî
ŇùĽòöÚúÝ÷ 	őŌ
 ĨŇÛÝñŬ òĽù ĨúìÝ Ňùũî Ķ÷ñùÚ ôÚŨ ÞĬïŨ úß÷ÛúìŁúÜî Ň=õÛàî ŋŏ
ĪúïŪ÷ ĳ Ň=õÛöÞî ÞĬñť ìÞĥì ĶïùÜúìÞ÷ ÞĬñ ÚĲ ŇŧùßúÝ÷ ŇùÛúóÛĤÚÝ ŇÛùŨ ìŬ÷
çÛõÞŇ=÷÷ÜúÞ÷ ĨôÛĤ÷ÚÝ ôÚŨ ôÚìÜòÞùĿÚÝ ŉî Ĩòū ôÚŨ çÞõŀÛßôìÞî ĳ óŧõìÝúìÞî
ĨôÛÝ÷ÞúŨ ôÚŨ FòľúÝŇŇÞî ôÚŨ ÞĲ ĶõõÞÝ ŇùŧúóÛÝî ŇÛùÝľõíÞöÛ÷ ôÚŨ ĨŇÞÝľúÚöÛ÷
ĨŇÝúïÛĤ÷ ĨôÛĤ÷Þ÷ ôÚŨ öľì ĨŇ >öóùÚôĿÚ÷ ĨõíÛĤ÷ öľì ÛĪî çÛõÞŇ=÷÷ÜúÞ÷ ĳù
öģúÚÝ 	őō
 ÞĬ öŧ÷ìÞÝ õŧòà öÜñť÷ ÚĬìÞŪî ĴŇťù ÚĴìĦ÷ ħ÷ÚòôÚĤÞ÷ ĨíŧõÞ÷ìÚî ŌŊ
ŇÞÝÛĤ÷ ìÞŪî ĶõõÞßî ŇÚùÚôÚõÛĤ÷š ôÚŨ òŦù ÛĻÜíÛî ìŦ ÞĪôÛĤÚ ÚĬìÞŪî ŇùÞČÛöŧ÷Þßî
ìĦ÷ ħõõÞìùĿà÷ ûĽúôÛÝ÷ ôľñÛúíÚÝ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